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（備考） 「その他」の例： 「英語劇」， 「留学生との交
流J, 「実況放送（英語）などの聞き取り」
表3
質間 外国語活動の授業について，あなたはどのよう
に感じましたか。
楽しかった
どちらかと言えば楽しかった
どちらかと言えば楽しくなかった
楽しくなかった
表4
質間 あなたは，英語は好きですか。
好き
どちらかと言えば好き
どちらかと言えば好きではない
好きではない
2 外国語活動の目標と内容
51名
24名
4名
2名
39名
30名
10名
2名
担当する生徒の学苦履歴を把握するため，小学校にお
ける外国語活動について，基本的なことを整理しておき
たし＼
まずは，小学校の外国語活動の目標についてである。
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